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With the rapid development of the economy in China, the environment pollution 
has been getting worse and also has aroused extensive attention. However, both in 
theoretical circle and in the process of carrying out the policies, it has always been a 
hot issue as to what are the most effective environment pollution controlling policies. 
The current environment pollution controlling policies we adopt are the controlling 
modes made in traditional economic system although they have played an important 
role in bettering the environment condition in China. It is also a fact that these policies 
are quite inefficient; therefore they cannot suit the rapid process of our economic 
system reforms. Considering this situation, this paper focus on what are the better 
environment pollution controlling policies we should adopt in the economic 
transformation period in China in order to solve the current environment problems in 
a better way. From the perspective of raising the overall efficiency of environment 
pollution controlling policies system in china, and with reference to the successful 
experiences in other countries and also considering the actual situation of our country, 
it will propose some suggestions on optimization of environment pollution controlling 
policies in China. 
 The dissertation includes six chapters. Chapter one is an introduction. Chapter two 
and Chapter three discuss the basic theories about environment pollution controlling 
policies. Chapter four to six are devoted to suggestions concerning environment 
pollution controlling policies.  
 Chapter one is an introduction. It includes the significance of this study, the 
relative literature review abroad and at home, the frame of this dissertation and also its 
innovations and limitations. Finally it gives definitions of key concepts in the 
dissertation. 
Chapter two is about the effect analysis of environment pollution controlling 
policies. With the standard of efficiency and equity, and from the theoretical 
perspective, it discusses what environment pollution controlling policies should be 














policies, it discusses the differences in the cost the corporations pay in carrying out 
the policies to achieve the equal air pollution controlling goals, and it also analyses 
the differences in the motivation function of different policies in advancing the 
corporation technologies. Then from the angle of the macro effect, it expounds the 
influences of environment pollution controlling policies on national economy by 
focusing on social welfare cost in carrying out the policies and also on the influences 
on industry competing ability, employment and revenue allocation in carrying out the 
policies. 
Chapter three is devoted to analyzing the influencing factors in choosing 
environment pollution controlling policies. In actual practice, when the 
decision-makers choose pollution controlling policies, their decisions are on the one 
hand dependent on the presumed theoretical respects in Chapter two, on the other 
hand, they are influenced by some actual and practical factors. By analyzing the 
influencing factors in actual practice, it discusses what environment pollution 
controlling policies will be more possible to be chosen by the decision-makers. First 
beginning from analyzing the subjective factors influencing choosing the environment 
pollution controlling policies, this chapter gave an analysis of the controlling desire of 
the decision-makers and the influence of the public’s perceptions of the policy 
cost-benefit on the decision-makers.Then from the perspective of the objective factors, 
it explains the conditions for the policy implementation, the applicable scope of the 
policies, the effect of the policies, the flexibility of the policy adjustment, and the 
influence of the difficulty in administrating and carrying out the policies on choosing 
the relative policies. 
Chapter four concerns the transformation of the environment pollution controlling 
policies. It mainly discusses the transformation patterns of the environment pollution 
controlling policies and also the influencing factors, which will establish the basis for 
changing direction of the environment pollution controlling policies. It first gives a 
detailed description of the institutional background and evolving process of the 
environment pollution controlling policies, and then it gives a summary of the 













environment pollution controlling policies. 
Chapter five focuses on the optimization of the environment pollution controlling 
policies. The study in this chapter is mainly from the perspective of the overall 
reconstruction of the environment pollution controlling policies. First it reviews the 
achievement in controlling the environment pollution in China, then it analyses deeply 
the limitations of our current environment pollution controlling policies and deeper 
institutional reasons for the limitations. By reference to the international background, 
it proposes some suggestions and countermeasures on optimizing our current 
environment pollution controlling policies. 
Chapter six is about levying pollution taxes in China. Based on the frame proposed 
in the previous chapter, it discusses in detail the pollution tax collection in China. First 
it expounds the necessity, advantages and obstacles in collecting pollution tax in 
China and demonstrates the endurable ability of the macro economy on pollution tax 
collection. Then it calculates the revenue of the pollution tax based on statistics, and 
evaluates the possible consequence of the pollution tax on our economy. Finally this 
chapter raises some suggestions on the policies about pollution tax and also some on 
the policy transition from the current situation to the ideal one. 
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